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Resumen
Introducción: el presente artículo de investigación indaga acerca de la per-
cepción que tienen los estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas (fccea) de la Universidad Coo-
perativa de Colombia (ucc), sede Neiva, sobre las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje aplicadas a los acompañamientos pedagógicos. Metodología: 
la investigación es de enfoque cualitativo con apoyo cuantitativo. Resulta-
dos: se identifican las estrategias de enseñanza-aprendizaje que usan los pro-
fesores y, con base en los resultados, se proponen estrategias mediadas por 
la videoconferencia. Conclusiones: si bien se da importancia a las tutorías, 
los estudiantes no asisten a ellas y prefieren que se efectúen mediante la vi-
deoconferencia.
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Artículos originales
Teaching-learning strategies through videoconferencing
Abstract
Introduction: this research article examines the perception of students and fac-
ulty at the School of Accounting, Economics and Management Sciences (fccea), 
Universidad Cooperativa de Colombia (ucc) in Neiva, based on teaching-learn-
ing strategies applied to pedagogical support. Methodology: this research has 
a qualitative approach with quantitative support. Results: the teaching-learning 
strategies used by teachers are identified and, based on results, videoconferenc-
ing mediated strategies are proposed. Conclusions: although importance is given 
to tutorials, students do not attend them and prefer that they are carried out by 
videoconference.
Keywords: teaching support, teaching-learning strategies, evad, micea, tutorials, 
videoconferencing.
Estratégias de ensino-aprendizado através  
de videoconferências
Resumo
Introdução: o presente artigo de investigação trata da percepção que tem os es-
tudantes e professores da Faculdade de Ciências Contábeis, Económicas e Ad-
ministrativas (fccea) da Universidade Cooperativa de Colômbia (ucc), na sede 
de Neiva, sobre as estratégias de ensino-aprendizado aplicadas aos acompanha-
mentos pedagógicos. Metodologia: a investigação é de enfoque qualitativo com 
apoio quantitativo. Resultados: identificam-se as estratégias de ensino-aprendi-
zado usadas pelos professores e, baseado nos resultados, propõem-se estratégias 
mediadas pela videoconferência. Conclusões: embora se dá importância às tu-
torias, os estudantes não assistem a elas e preferem que sejam feitas através de 
videoconferência.
Palavras-chave: acompanhamento pedagógico, estratégias de ensino-
aprendizado, evad, micea, tutorias, videoconferência.
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Introducción
El fenómeno abordado en el presente estudio es la 
poca participación de estudiantes en los acompaña-
mientos pedagógicos. A pesar de que las coordina-
ciones académicas programan en el “Plan de trabajo 
semestral” (pts) de los profesores un tiempo para 
el acompañamiento, la asistencia estudiantil a estos 
espacios es muy baja. Los estudiantes, al no tener la 
suficiente claridad sobre las actividades a realizar, no 
presentan los trabajos académicos a tiempo, lo que 
conlleva a solicitudes constantes para entrega de tra-
bajos extemporáneos y traumatismos en los cierres 
de los cortes académicos.
La consecuencia previsible de seguir esta situa-
ción es la pérdida de un espacio de apoyo a la formación 
profesional, así como el desarrollo de las competen-
cias que se desean fomentar en cada asignatura.
Buscar maneras novedosas a fin de hacer frente 
a la problemática crea la necesidad de efectuar una 
investigación que conduzca a hacer propuestas que 
fortalezcan estos procesos formativos. Con los avan-
ces tecnológicos, Internet y la videoconferencia se 
presentan como alternativas útiles para apoyar las 
actividades del aula de clase. Autores como Boniffil, 
Dougimas y Martínez et al., plantean en sus traba-
jos la necesidad de cambiar paradigmas en la manera 
de enseñar y aprender, de manera que el empleo de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic), y en especial la videoconferencia, se presen-
tan como herramientas apropiadas para romper las 
barreras que impiden los encuentros cara a cara, así 
como permiten efectuar una comunicación sincró-
nica ágil, clara y de calidad. Por lo tanto, este artículo 
propone realizar estos acompañamientos pedagógi-
cos mediados por la videoconferencia como apoyo a 
las asignaturas en la modalidad presencial.
La experiencia sobre el particular en la ucc, sede 
Neiva, es nula. Se parte del supuesto según el cual los 
docentes de tiempo completo, medio tiempo y cate-
dráticos, a pesar de manejar estrategias de enseñan-
za-aprendizaje para sus cátedras, no están preparados 
para el manejo de las tic —en especial, la videoconfe-
rencia— y, por lo tanto, no poseen la fundamentación 
que les permita aplicar las teorías pedagógicas que 
habitualmente se usan en estos ambientes. Las horas 
de trabajo independiente requieren de un acompa-
ñamiento, el cual podría efectuarse mediado por la 
videoconferencia. 
El compromiso de coordinadores y docen-
tes involucrados es realizar acciones encaminadas 
a afrontar de manera exitosa todas estas previsibles 
situaciones. Esto supone efectuar investigaciones 
dirigidas a elaborar propuestas frente al proceso de 
uso, a los nuevos aprendizajes, a la aplicación de teo-
rías pedagógicas y de las tecnologías requeridas para 
el proceso de formación de profesionales con perti-
nencia regional, todo lo cual brinde una prospectiva 
positiva al interior de la ucc. Los docentes que adquie-
ran experiencia en la aplicación de estas herramientas 
de acompañamiento en los procesos de aprehensión 
cognitiva, dan seguridad a todas las partes involucra-
das y son firmes candidatos para promover el cambio 
y, por ende, comprometerse con su implementación.
Por otro lado, actualmente existen varias opcio-
nes de software libre para implementar la videocon-
ferencia en los computadores de uso personal sin 
mayores exigencias de tipo técnico, lo cual permite 
que esta opción esté al alcance de todos.
De lo anteriormente expuesto, surge la pregunta: 
¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje se pueden 
implementar en los acompañamientos pedagógicos a 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas de la ucc, sede Neiva, 
a través de la videoconferencia? 
Antecedentes
De acuerdo con los lineamientos del presente estu-
dio, se analiza lo que ha sido el uso de la videoconfe-
rencia y las aulas virtuales en el área educativa.
La investigación efectuada por Dougiamas sobre 
las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y 
docentes en el curso de posgrado a través de Internet, 
denominado “constructivismo”, muestra la relación 
entre las experiencias de los participantes y el web-
site. Se concluye que las interacciones online entre los 
estudiantes constituyen un diálogo débil; las razones 
atribuidas son presión y falta de tiempo. Las estrate-
gias a futuro son un cambio radical en la estructura 
de las videoconferencias.
El trabajo efectuado por Martínez et al. informa 
sobre los retos de innovación para los docentes con 
el establecimiento de nuevos grados en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Se considera 
allí que el desarrollo de conocimientos transversales 
implica un cambio en el paradigma tradicional de la 
educación universitaria, ya que se pasa del protago-
nismo del profesor a la participación activa del alumno 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para este 
cambio se debe contar con métodos pedagógicos ade-
cuados, los cuales respondan a las nuevas necesidades 
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de los alumnos frente a los nuevos y rápidos cambios 
que supone esta adaptación. En este trabajo se mues-
tran los instrumentos de la plataforma moodle utili-
zados en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Complutense de Madrid.
Sobre la evaluación pedagógica de cursos vir-
tuales, Pérez muestra que la problemática se centra 
en la decepción y pérdida de credibilidad de los cur-
sos de enseñanza mediados por tic, esto en razón a 
que estas relegan lo pedagógico a un segundo plano, 
primando el desarrollo y venta de plataformas que 
no están basadas en modelos psicopedagógicos del 
conocimiento. Las conclusiones son preocupantes: 
al existir carencias de una metodología propia de la 
formación telemática, la consecuencia es que las téc-
nicas se encuentren alejadas del objeto, con escasos 
elementos significativos de aprendizaje, de manera 
que se favorece la observación y la repetición pasiva.
Con el propósito de realizar una mejor ges-
tión del mejoramiento permanente de la calidad de 
la educación virtual a distancia, es preciso unir de 
manera óptima la educación virtual con la no vir-
tual, evitando contraponer modalidades educativas. 
Se requiere con respecto a la calidad de la educación, 
en especial de la virtual a distancia (evad), del papel 
de la innovación tecnológica, del cambio de paradig-
mas de enseñanza y aprendizaje en la evaluación y 
gestión de la calidad. Al articular las distintas moda-
lidades se examinan propuestas y estrategias para la 
evaluación de la evad como base de efectiva gestión, 
con el fin de asegurar, mantener y mejorar continu-
amente su calidad (Silvio). Sobre esto, Uribe (2007) 
estima necesario lograr el desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías educativas y de información, cen-
tradas en la adquisición de estas competencias en los 
estudiantes logrando mayor eficiencia y eficacia en los 
procesos académicos y administrativos, brindando 
mejores oportunidades de aprendizaje, e incorpo-
rarlas al desarrollo curricular, además de ofrecer 
enseñanza semipresencial y virtual como mecanismo 
para aumentar la cobertura, tener presencia regional, 
absorbiendo las nuevas tic.
De acuerdo con lo que plantea Bonfill sobre los 
factores críticos del empleo de la videoconferencia en 
un sistema de educación a distancia en las aulas vir-
tuales en una universidad, los tutores cuando la uti-
lizan muestran sus temores, limitaciones, cambios y 
progresos en su uso. Además, presenta la videocon-
ferencia en la educación virtual como herramienta de 
interacción entre profesor y alumno, gracias a la cual 
—sin antecedente habitual de trabajo y sin costo—, 
pueden disfrutar de expositores de primera línea, 
con temas y presentaciones actualizados de alto nivel 
académico. Por otra parte, Linares et. al enfatizan en 
la estructura metodológica y el papel del facilitador 
en las diferentes formas organizativas del proceso 
docente dentro del sistema de clases mediadas por 
la videoconferencia, demostrando la importancia de la 
sistematización de la enseñanza y la forma en que se 
organizan los contenidos desde un nivel de menor a 
otro de mayor complejidad. Además concluye que esta 
herramienta es útil para estudiantes que —dada la 
distancia— no pueden acceder de manera frecuente a 
las asesorías metodológicas presenciales. Asimismo, 
Ardila afirma que la incorporación de las tecnolo-
gías de información y comunicación en la educación 
obliga a replantear la práctica docente para dar res-
puesta a cuáles son las competencias esperadas y las 
funciones que orientan la labor de enseñanza-apren-
dizaje. De lo anterior se infiere que aquellos traba-
jos efectuados desde la virtualidad requieren, para su 
éxito o fracaso, de una planeación y dedicación minu-
ciosa en su desarrollo. Se presenta así la videocon-
ferencia como herramienta idónea para dar solución 
al problema de movilidad del estudiante, permitién-
doles conocer los contenidos de la asignatura de una 
manera interactiva, de manera que los estudiantes 
experimentan una nueva forma de adquirir los con-
ocimientos y satisfacen las dudas sobre determina-
dos temas inmersos en la aplicación de este modelo 
pedagógico.
Marco teórico
Las categorías con las que se desarrolló el marco 
teórico se toman como base desde lo que plan-
tea De Gregori (99), citado y descrito por Velandia 
(Metodología 39), sobre el ciclo cibernético de trans-
formación (cct). Con esto se buscan articular los 
referentes teóricos seleccionados. Se afirma que el 
primer reto es ayudarle al estudiante en el conoci-
miento de su estructura y del grado de madurez de 
sus áreas cerebrales. Se presenta autoconducción del 
estudiante cuando este organiza la relación entre sus 
tres procesos mentales (saber, izquierdo; crear, dere-
cho, y hacer, central).
Según De Gregori, el cerebro es tri-uno (teoría 
tricerebral), y la denominación que le asigna a esos 
tres bloques son: cerebro central o proceso operativo 
factual; el cerebro derecho emocional o proceso intui-
tivo, y la parte izquierda lógica o proceso analítico del 
cerebro. Esto es, si el cerebro tri-uno es estimulado, 
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en la medida en que el docente logre identificar en 
sus alumnos las áreas predominantes de su cerebro, 
podrá efectuar la estimulación correcta en sus pro-
cesos de aprendizaje mediante el acompañamiento 
pedagógico a través de la videoconferencia.
Solano refiere la videoconferencia como un sis-
tema multimedia audiovisual e interactivo, bidirec-
cional o unidireccional, sincrónico o asincrónico, el 
cual permite la transmisión y recepción de informa-
ción visual y auditiva de manera flexible, con gran-
des posibilidades didácticas. Supera las limitaciones 
espacio-temporales y la orientación textual de otras 
herramientas en las que se pueden desarrollar sis-
temas mixtos de enseñanza (b-learning) y teleen-
señanza, logrando así aumentar la calidad en la 
educación con la incorporación de recursos externos 
aplicables en todos los niveles de enseñanza y moda-
lidades educativas. En esta interacción dinámica 
posibilitada por el empleo de la videoconferencia, se 
crea un ambiente propicio para la construcción del 
conocimiento.
Ese construccionismo, según Vygotsky, citado 
por Jáuregui, Canto y Ros, en el que “el aprendi-
zaje se construye cuando los aprendientes partici-
pan en interacciones sociales tomando como punto 
de partida tareas que requieren colaboración” (749). 
Además, Donolo, Chiecher y Rinaudo (6) afirman 
que el contexto de la educación se debe analizar bajo 
determinadas circunstancias y en ciertas condicio-
nes, de manera que las interacciones puedan tener 
un impacto positivo sobre la construcción de cono-
cimientos que realiza el alumno sean estos ambientes 
virtuales o presenciales. El upayador o coaching, pro-
puesto por De Gregori, que en este caso es el profesor, 
es el encargado de efectuar el acompañamiento peda-
gógico a través de la estrategia centrada en la tutoría 
(Velandia, Modelo pedagógico 91). 
De acuerdo con fondep (5), el acompañamiento 
pedagógico se define como asesoría especializada 
brindada de manera planificada, continua, contex-
tualizada, interactiva y respetuosa, encaminado a 
enriquecer la calidad de los aprendizajes de los edu-
candos, del ejercicio docente como líderes innova-
dores y de la gestión escolar. Para el Ministerio de 
Educación de Perú (med), el acompañamiento peda-
gógico es el recurso pedagógico basado en el inter-
cambio de experiencias entre docente y educando, 
sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía; 
requiere una interacción auténtica que cree relacio-
nes horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de 
intervención pedagógica pertinente al entorno de la 
institución, de modo tal que permita un proceso de 
intercambio profesional producido a través del diá-
logo, y a partir de la observación y evaluación del 
trabajo en el aula. A fin de lograr esto, es necesario 
tener la capacidad de compartir y la disposición para 
establecer compromisos enfocados en el crecimiento 
mutuo. 
Ahora bien, dado que este proceso se realiza 
en ambientes virtuales, resulta pertinente consultar 
sobre el conectivismo; sobre esto Leal-Fonseca, pre-
cisa la necesidad de identificar conexiones e incluir 
la tecnología, ubicando las teorías de aprendizaje en la 
actualidad. De acuerdo con Siemens, el conectivismo 
es una teoría de aprendizaje para la era digital. Es la 
integración de principios estudiados por teorías del 
caos, redes, complejidad y autoorganización. Sobre 
el proceso de aprender y conocer, el conectivismo 
lo plantea como una formación basada en redes de 
nodos, o fuentes de información, especializadas e 
interconectadas. Asimismo, el conocimiento puede 
residir en dispositivos, y la tecnología da viabilidad 
al aprendizaje eficaz y preciso para acceder al conoci-
miento contemporáneo. 
Este desarrollo de enseñanza-aprendizaje dado 
en la virtualidad requiere de estrategias para su efec-
tividad. En este sentido, Nisbel, citado por Meoño, 
afirma que las estrategias de aprendizaje son méto-
dos que sirven de base a la realización de las tareas 
intelectuales, conductas y tareas que facilitan las 
destrezas de aprendizaje. Además, Naranjo, Uribe y 
Valencia de Veizaga aseveran que entre las estrate-
gias de aprendizaje más pertinentes en la educación 
virtual se encuentran la lectura, el análisis y la solu-
ción de problemas, la realización de tareas, la con-
sulta de bases de datos, las lecciones electrónicas, las 
preguntas a expertos, la interacción con el tutor, así 
como el acceso a diferentes materiales de aprendizaje 
en foros, chats, construcción de micromundos y aulas 
virtuales.
Por otro lado, Díaz y Hernández definen las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje como procedi-
mientos o recursos utilizados con el fin de promo-
ver aprendizajes significativos. Entre las estrategias se 
encuentran el diseño y empleo de objetivos e intencio-
nes de enseñanza, preguntas insertadas, ilustracio-
nes, modos de respuesta, organizadores anticipados, 
redes semánticas y mapas conceptuales. 
Sobre esto, Díaz y Hernández plantean cómo 
los ítems que conforman las estrategias de apren-
dizaje son la búsqueda de alternativas novedosas 
para la selección, organización y distribución del 
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conocimiento, asociadas al diseño y promoción de 
estrategias de aprendizaje e instrucción cognitiva. 
Resalta también la importancia de promover con 
el manejo del grupo la interacción entre el docente 
y sus alumnos, así como entre los alumnos mis-
mos, mediante el empleo de estrategias de aprendi-
zaje cooperativo. Además enfatiza en las teorías que 
se deben tener presentes para la creación de estrate-
gias de aprendizaje: la teoría del aprendizaje verbal 
significativo, la teoría sociocultural del desarrollo y 
del aprendizaje y las teorías del desarrollo humano 
de la información que aportan a la concepción cons-
tructivista de la enseñanza y del aprendizaje, así 
como enfatizan sobre la naturaleza social y la fun-
ción socializadora de la educación escolar, la educa-
ción escolar misma y los procesos de socialización y 
de construcción de la identidad personal.
Las anteriores teorías proporcionan la base para 
implementar la matriz que se propone a continua-
ción, y que además sirve como fundamento de esta 
investigación. Ver figura 1.
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Figura 1. Matriz categorías estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Fuente: elaboración propia a partir de información recopilada en De Gregori, W. Construcción Familiar-Escolar de los tres cerebros. Bogo-
tá: Kimpres Ltda., 2002. Impreso. Meoño, Jorge. “iv Taller pedagógico, Estrategias de enseñanza aprendizaje, Institución Educativa ‘Juan 
Manuel Itiguerri’”. Slideshare. 2008. Web. Presentación; Naranjo, Edilma, Alejandro Uribe & Martha Valencia De Veizaga. “La educación 
virtual y su aceptación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia”. Revista Interamericana de Biblio-
tecología 29.2 (2006): 13-42. Impreso. Solano, Isabel. Las tic como recursos en los procesos de comunicación didáctica. Tema 5: estrategias 
metodológicas. Digitum, 2010. Presentación; Siemens, G. (2005) “Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age”. International 
Journal of Instructional Technology & Distance Learning 2.1 (2005): 1-8. Web.http://er.dut.ac.za/bitstream/handle/123456789/69/Sie-
mens_2005_Connectivism_A_learning_theory_for_the_digital_age.pdf?sequence=1&isAllowed=y Web. Agosto 8 de 2011.
Enfoque metodológico
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo des-
criptivo e interpretativo, con apoyo cuantitativo. Se 
aplica una encuesta tipo Likert realizada a docentes 
y alumnos, de acuerdo con las escalas cuantitativas 
con el fin de medir actitudes de Likert y preguntas 
politómicas.
La información fue recopilada a partir del aná-
lisis de datos cualitativos obtenidos del instrumento 
elegido para la información, mediante el desarrollo 
de un grupo focal. Se usó un cuestionario no restrin-
gido o abierto, el cual se organizó en concordancia 
con las categorías establecidas. Las razones para la 
elección de este instrumento se expresan de manera 
acertada en el documento elaborado por Páramo:
El grupo focal (gf) produce un tipo particular de da-
tos cualitativos produciendo datos focalizados o sea 
este instrumento se centra en estímulos o situaciones 
externas de interés del investigador y es relativamente 
organizado por un moderador. (149)
Se efectuó el grupo focal tanto a estudiantes (en 
la emisora de la ucc, sede Neiva), como a los docen-
tes en la sala de profesores de la fcaec. A fin de reali-
zar un análisis acertado y riguroso, las respuestas de 
cada pregunta del cuestionario se interpretan con la 
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elaboración de unidades hermenéuticas empleando el 
Software Atlas Ti versión 5.2, el cual es utilizado para 
análisis cualitativo de textos y, tal como lo describe 
Nieto, facilita el análisis e interpretación de los mis-
mos, así como su selección, codificación, anotación, 
la comparación y construcción de relaciones. Muñoz 
(5) define los codes o códigos como la unidad básica 
de análisis y son comprendidas como conceptual-
izaciones, resúmenes o agrupaciones de citas prove-
nientes de fragmentos de texto, imágenes o sonidos. 
Población y muestra
La población comprende a los estudiantes y docentes 
del semestre b 2011 en cada programa de la facultad, 
los cuales fueron suministrados por el Departamento 
de Admisiones, Registro y Control de la ucc, sede 
Neiva1: los estudiantes de los programas suman 194 
a octubre 20 del 2011. Los coordinadores de los pro-
gramas notifican que existen un total de 39 docentes 
en la facultad.
Para determinar los tamaños maestrales, se 
emplea el software libre Decisión Analyst statsTM 
2.0, partiendo de los siguientes parámetros: nivel de 
confianza deseado del 95%; margen de error máximo 
admitido (aceptable) del 8%, y nivel de porcentaje esti-
mado de la muestra de 50%. El programa arrojó como 
tamaño de muestra representativa para 85 encuestas 
a aplicar a estudiantes y 31 docentes. La encuesta apli-
cada se aprecia en el apéndice A.
Se escogen dos grupo focales (gf), entre docen-
tes y estudiantes. Se les aplica el Test de Revelador 
Tríadico, expuesto por De Gregori, a los estudian-
tes del semestre B 2011, pertenecientes a la asigna-
tura de “Economía Empresarial”, a fin de conocer su 
área cerebral dominante e identificar qué áreas deben 
ser cultivadas.
Resultados
Se efectúa un paralelo de los resultados obtenidos 
de la encuesta aplicada entre docentes y estudiantes. 
De lo anterior se infiere como la gran mayoría de 
las percepciones entre estudiantes sobre las temáti-
cas indagadas, resultan muy similares exceptuando 
algunas, tales como solicitar información de cómo 
se debe efectuar el trabajo asignado, el desarrollo del 
acompañamiento de manera planificada, continua y 
1 Martha Stella Cadena Manjarres, directora Departamento 
Admisiones, Registro y Control, UCC, sede Neiva
contextualizada y en la eficiencia de los acompaña-
mientos (ver apéndice b).
Los resultados del Test de Revelador Triádico se 
observan en la figura 2. Se halló que el grupo es más 
operativo y descuidado tanto en el área lógica como 
en el área emocional, a fin de desarrollar de manera 
armónica los tres lados del cerebro, las estrategias se 
deben dirigir a cultivar las áreas en las que se pre-
senta debilidad.
 
Figura 2. Revelador triádico por niveles de actuación. 
Fuente: elaboración propia a partir de De Gregori, W. Construc-
ción Familiar-Escolar de los tres cerebros. Bogotá: Kimpres Ltda., 
2002. Impreso.
Según la ley de proporcionalidad propuesta por 
De Gregori (2002), el docente debe tomar estrategias 
metodológicas que le permitan al estudiante adqui-
rir o asimilar los conocimientos de una manera prác-
tica (figura 3).
Cant. %
12 57  Puede existir: dicultades de aprendizaje en esa área o crisis pasajera en su 
horizonte de vida.
3 14  Asimila por cerebro dominante pero conectado de manera proporcional con las 
demás áreas cerebrales.
6 29 Canaliza todo por el cerebro dominante, sin mucha conexión con los demás, 
están destanciados de la realidad.
21 100
57%
29%
14%
Figura 3. Diagnóstico por la ley de proporcionalidad en 
estudiantes de Economía Empresarial.
Fuente: elaboración propia a partir de De Gregori, W. Construc-
ción Familiar-Escolar de los tres cerebros. Bogotá: Kimpres Ltda., 
2002. Impreso.
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Los principales codes del árbol conceptual mues-
tran cómo las estrategias de enseñanza-aprendizaje más 
empleadas en los docentes de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas de la ucc, 
sede Neiva, son bastante variadas. Con relación a los 
profesores se destacan estrategias tales como la cátedra 
magistral, la investigación en el aula y el foro, así como 
los trabajos de aplicación, la asesoría a grupos de tra-
bajo, el trabajo en equipo, hasta el desarrollo de talle-
res en clase y las lecturas que el docente previamente 
ha seleccionado, de modo que es posible afirmar 
que varios docentes emplean (Micea) Metodología 
Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje 
(figura 4).
Con relación a los estudiantes, las consultas 
bibliográficas, el repasar apuntes, los trabajos en gru-
pos, las exposiciones y el método de roles son las 
diferentes estrategias que afianzan el conocimiento 
impartido en clase (figura 5).
Figura 4. Estrategias de enseñanza-aprendizaje más empleadas por los profesores. 
Fuente: elaboración propia.
Figura 5. Estrategias de enseñanza-aprendizaje más empleadas por los estudiantes. 
Fuente: elaboración propia.
Luego de la triangulación de los datos obteni-
dos, y si se toman como eje articulador las categorías 
establecidas para la presentación de los resultados del 
proceso investigativo, se proponen varias categorías. 
En la primera (constructivismo-acompañamiento 
pedagógico) del Cuestionario Likert, se obtiene una 
opinión aceptable de los profesores y del grupo focal. 
Ambas muestras poblacionales coinciden en la pro-
fundización que se logra en los temas. Se resalta que 
en la percepción de los profesores se obtiene con los 
acompañamientos pedagógicos una construcción 
de pensamiento crítico, y se mejora la capacidad de 
proponer soluciones alternas. Los estudiantes insis-
ten sobre la necesidad de interacción entre el docente 
y el discente, de manera que se abran espacios para 
el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje 
(este debe ser un espacio donde se aclaren dudas). 
Los hallazgos encontrados están en concordancia 
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con lo afirmado por Jáuregi, Canto y Ros; Vygotsky, 
citado por los autores anteriormente mencionados; y 
Rinaudo et al., quienes coinciden en afirmar que el 
interés por construir conocimiento en clase se mani-
fiesta a través de la interacción docente-estudiante y 
en los acompañamientos pedagógicos; los resultados 
de esa construcción de conocimiento en la interac-
ción efectuada, es más percibida en los docentes que 
en los estudiantes. 
Con respecto a la segunda categoría (conecti-
vismo, caos-redes-autoorganización), la información 
obtenida en el cuestionario muestra que la percep-
ción en los docentes es aceptable, y en el grupo focal 
las opiniones son heterogéneas. Algunos lo ven via-
ble, otros no tienen buen concepto de la herramienta, 
pero todos coinciden en que la clave del éxito es el 
uso guiado por el profesor. En el cuestionario tam-
bién esta categoría es valorada positivamente por los 
estudiantes, y en el gc se presenta opinión homogé-
nea sobre la viabilidad en el uso de la videoconferen-
cia, conformación de redes y parcial opinión frente 
a la capacidad de seleccionar y dar buen tratamiento a 
la información obtenida de Internet. Afirman que se 
presenta mucho “copie y pegue” en los trabajos aca-
démicos. Por otra parte, ven de manera positiva el 
aporte al mejoramiento en la elaboración de exposi-
ciones, pero advierten que en las consultas se debe ser 
cauto en su uso. Se coincide en que la clave del éxito 
está en los horarios y se recomienda se efectúen los 
fines de semana.
Cabe resaltar en la interpretación de los resul-
tados que el deseo de acceder a nuevas tecnologías 
que faciliten el aprendizaje —tal como lo denomina 
Simmens —, en el caos, el construir y participar en 
redes y el acceder a conocimiento nuevo a través de 
la virtualidad, en general, se hace más palpable en los 
estudiantes que en los docentes.
En la tercera categoría (competencias del micro-
currículo —ser-conocer-saber hacer—), la actitud en 
los docentes es aceptable y en el gf destacan la nece-
sidad de la existencia de compromiso para el mutuo 
entendimiento de los logros. En los estudiantes esta 
categoría es percibida de manera aceptable. En el gf 
se llama la atención sobre el poco trabajo indepen-
diente y la preferencia por su desarrollo en clase, a 
fin de acceder a un oportuno acompañamiento. 
Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura (unesco), 
el concepto de competencia es el pilar del desarro-
llo curricular y el incentivo tras el proceso de cam-
bio; ese concepto puede emplearse como principio 
organizador del currículo. Estas competencias al ser 
triadizadas (competencias para el desarrollo del ser: 
actitudes —derecho—; competencias para el desarro-
llo del conocer —izquierdo—; y competencias para el 
desarrollo del saber hacer —central—), buscan esti-
mular las distintas áreas del cerebro como lo afirma 
De Gregori. 
Con respecto a la cuarta categoría (estrategias 
de enseñanza-aprendizaje), los docentes opinan que 
estas son el plan de trabajo, el monitoreo e interacción 
docente-discente constante, Micea, lecturas y talle-
res en clase. Por su parte, los estudiantes opinan que 
son las tutorías solución de inquietudes en clase, el 
repaso de apuntes y las exposiciones. Las estrategias 
de aprendizaje son los procedimientos o recursos uti-
lizados por el agente de enseñanza con el fin de pro-
mover aprendizajes significativos. Sobre esto, Meoño, 
Velandia (Modelo pedagógico) y Nisbel coinciden en 
afirmar que las estrategias de enseñanza son procesos 
que sirven de base a la realización de las tareas asig-
nadas a los estudiantes.
Conclusiones
Como respuesta al objetivo de la fase de investiga-
ción, las estrategias más empleadas en la fccea, sede 
Neiva, son: el trabajo en equipo, Micea, las lectu-
ras efectuadas a consultas bibliográficas, talleres en 
clase, tutorías en la clase, el plan de trabajo, moni-
toreo e interacción docente-discente constante y 
exposiciones.
Complementando lo anterior, las estrategias 
de enseñanza aprendizaje para realizar acompa-
ñamiento pedagógico mediado por la videoconfe-
rencia a los estudiantes de la fccea, sede Neiva, se 
ubican en la investigación documental: son las cinco 
contempladas en la Metodología Micea de Velandia 
(Metodología): la estrategia y momento centrado en la 
propuesta del maestro, la estrategia y momento cen-
trado en el estudiante, la estrategia y momento de los 
equipos de aprendizaje, la estrategia y momento de 
tutoría y asesoría y la estrategia y momento de socia-
lización de experiencias y referenciación. Las ante-
riores se complementan con el empleo del diálogo 
socrático, según Acosta, y la estrategia de enseñar 
niveles de lectura, según Salas. 
Es necesario en la propuesta pedagógica adaptar, 
combinar y contextualizar —de una manera planifi-
cada—, el conocimiento obtenido, a fin de ser desa-
rrollado en la asignatura piloto. 
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De los hallazgos obtenidos en la triangulación 
efectuada, se puede afirmar que los estudiantes per-
ciben lo importante que resultan los acompañamien-
tos pedagógicos, así como idóneas las estrategias allí 
desarrolladas, con positiva percepción en la cons-
trucción del conocimiento que allí se desarrolla. Sin 
embargo, no asisten a los acompañamientos, no los 
usan con una frecuencia acorde con la importancia 
por ellos expuesta.
Las principales barreras para asistir son los hora-
rios en horas laborables o en horas que se cruzan con 
los horarios de clase; no todos los docentes poseen 
horas de acompañamiento asignadas y los estudian-
tes al recurrir a los que están presentes no reciben una 
orientación adecuada. El software para implementar 
este acompañamiento, en los docentes es el Skype, y 
en los estudiantes es el msn Hotmail.
Finalmente, existe más favorabilidad para adop-
tar el cambio en los estudiantes que en los docentes; 
este es un reto que deben asumir en conjunto los 
docentes del programa para adaptar esta tic y así dar 
solución a la problemática objeto de conocimiento.
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Apéndice A. Modelo de encuesta
ENCUESTA
Sr. (a), para efectos de realizar el trabajo de grado correspondiente a la Maestría en Educación de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, estamos efectuando una investigación para determinar el uso de la Videoconferencia en las horas asignadas para ase-
soría en una asignatura piloto de la facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas; por tal motivo solicitamos unos 
minutos de su tiempo en el diligenciamiento de este cuestionario.
Nombre del estudiante encuestado:                                     Edad:
Fecha y Hora:
Pregunta
Opciones
Marque con una X la opción seleccionada
1. ¿Actualmente, construye conocimiento en las 
tutorías (acompañamiento) a través de la interac-
ción docente estudiante(s)? 
Completamente Aceptablemente Regular Poco Nada
1.1. Asiste con regularidad a las horas de tutorías 
(acompañamientos) que poseen los docentes para 
las asignaturas que imparten.
1.2. Solicita información sobre cómo debe reali-
zar la actividad asignada.
2. Las tutorías (acompañamientos) en la actuali-
dad efectuado en las asignaturas
Completamente Aceptablemente Regular Poco Nada
2.1. Mejora la calidad en el aprendizaje
2.2. Se desarrolla de una manera planificada, 
continua, contextualizada
3. El empleo de la videoconferencia en las horas 
asignadas para tutorías (acompañamientos) 
Completamente Aceptablemente Regular Poco Nada
3.1. Lo percibe factible
3.2. Las redes sociales le permitiría acceder más 
rápidamente a nuevas fuentes de conocimiento
3.3 Sabe distinguir entra la información que le 
sirve y la que no, hallada en Internet
4. La adquisición de conocimiento en las tutorías 
y/o acompañamientos en la actualidad:
Completamente Aceptablemente Regular Poco Nada
4.1 Existe una actitud adecuada de enseñan-
za-aprendizaje
4.2 Es eficiente
4.3 ¿El trabajo en las horas de trabajo indepen-
diente es de calidad?
5. El software que más emplea para videconfe-
rencia es:
skype msn hotmail flash p2p Net
Meeting
WebConfe-
rencia (antes 
Elluminate 
Live!)
6. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje más 
empleada(s) en su(s) asignaturas es:
¡MUCHAS GRACIAS!
Fuente: elaboración propia.
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Apéndice B. Paralelo resultados escala Likert entre docentes y estudiantes
PREGUNTA PROFESORES ESTUDIANTES
Promedio Percepción Promedio Percepción
1. ¿Actualmente, construye conocimiento en las tutorías (acompaña-
miento) a través de la interacción docente estudiante(s)? 
4,2 Aceptable 3,5 Regular
1.1. Asiste con regularidad a las horas de tutorías (acompañamientos) 
que poseen los docentes para las asignaturas que imparten.
3,4 Regular 4,1 Regular
1.2. Solicita información sobre cómo debe realizar la actividad asig-
nada.
4,2 Cercanamente 
Aceptable
3,7 Cercanamente 
Aceptable
2. Las tutorías (acompañamientos) en la actualidad efectuado en las 
asignaturas
2.1. Mejora la calidad en el aprendizaje 4,1 Aceptable 4,1 Aceptable
2.2. Se desarrolla de una manera planificada, continua, contextualizada 4,2 Aceptable 3,8 Cercanamente 
Aceptable
3. El empleo de la videoconferencia en las horas asignadas para tutorías 
(acompañamientos) 
3.1. Lo percibe factible 4,4 Aceptable 4,3 Aceptable
3.2. Las redes sociales le permitiría acceder más rápidamente a nuevas 
fuentes de conocimiento
4 Aceptable 4,3 Aceptable
3.3 Sabe distinguir entra la información que le sirve y la que no, hallada 
en Internet
4 Aceptable 4,4 Aceptable
4. La adquisición de conocimiento en las tutorías y/o acompañamientos 
en la actualidad:
4.1 Existe una actitud adecuada de enseñanza-aprendizaje 4,2 Aceptable 4,1 Aceptable
4.2 Es eficiente 4,2 Aceptable 3,9 Cercanamente 
Aceptable
4.3 ¿El trabajo en las horas de trabajo independiente es de calidad? 4,1 Aceptable 4,1 Aceptable
Fuente: elaboración propia.
